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n-eu tf die glu lf]ijlt nbfu n g.· 
(Siro\)eS ~Llger\.'1011 ~ibcln, @da1t1P 
biidJ\'t11,<frbi1uun~~iltHiften,@eburtS1a111 
Sfnrten, (frMib!unorn 11nb billi1:1en tS-Sc"' 
jd)id)tenbiid)ern. ~lnentnr fiir ·ill11flrirt, 
:8eitld)riflen. !j.l 1>11!11~ l! if!, 
lg 
================ th·ftfeitc, )clndbfod. @cj,tiif1~fil~rer. ,\)Cttlltlli!lC!ICllCll ll~ll (.I}. !lC. @rofsmann. 
!). d:. <Breining, 
~~ntf'11tr riomaoµat1Jifd1tr 'llr,1t. 
:!f- n n c r l n , 3 o m a , b e· n 1 o. 3 11 I t 18 9 5. 
Office im 6to11ci1orner, gcgenitl•cr bcr 
l!;ritrn 9lational 'l.1• 11!. Tcr nc11c etaat~, O-cttitt~ i;<1trioti~11111§ nnb i;11rtei~eiit. 
Dljirelt:'lev~.111 ,1, o. 14-, ~afl.~1dc»f)ou ~io. 3G. uon ~oltla tuirb nadJ 'ticm ffilaf;itab bcr 
n L. S. OSBORNE. ~:?!;r~r,1mf:.t~;~•~:::~,;\'ct1~;; ~,~t;f,;;. ur I DHicc iibcr. ®albid1mibl's- ::r_c1,. l Qlclf,l,10!1! uon 2,0:J~.288 nnim.ciirn. 
p11on ~lo.19. - Offtufiunben uon lUaS rine Bunahmc uou l:!i,:rn2 ollcr ····•··· •"'-·''· ·· '· 
2 bis4 ~lll1d)nt.-Wof)nun11:4!B!od nOrb: H½ ~ro3rnt feit bem ~alJrt' l t·WO tlt. 
lid) o~n tjri!}' Gtore. - :i:depl1011 9h,. 8. 
Stir. ~. 2. ,ID()itndrc l~~c 3{~t e1~~1i~~~~,c1:b~?a~~,,~,'.~ 
£,ffitt: ~ 1'a~7'0~~11JJr11leile ~1~\r lt~~/{'1io1~:i:::119a:(~;ii~:~m~ci,1~:t b_: 
llet>tr $oil• Dmc1'. I '_ 'lll,lotbcfe. $aftor,·n. ~11 C!rmangdunr1 ~inr\:' au· 
'.l)cut[dJe lionfultnlion. ~{~'~,~r~i::,~~r:~::;~~[1~~: r~'.~11~~[:; 
'.l: el e p \Jon 9! D. JG. in Cl:lintol) ii!Jer '.l: r i I I r ii b c r. ~a• 
Dr. i. S. s~~ l y f ~~~c~,\~~1(:~~~ttlu1:~1l~~~{'~tt~t~a~~1:~~~1i 
---- I l1r1 Tnf11tc er nu~, tinfi '!nttrabr(1hrrr 
gat,tHirlf. au~1uc1d·rn un'o am ~lbcnb ltctS ~llternen 
Dfftcc ilbn ... bt·r '.poit 111 m_iot1n l\J it~~ti~dl~ ~~tq~r1\/~:~ttaurt~~;~;~1//1td~;n i,ntiiii,h,· ~M'"'"'"" 0,1b<'1in·i,,r,ia,11 11 n 
~c'tlrn :ton nnnH·l_en'tl ,\v~rn _idJlln ichr iibt'l dngcwirft ht1l•e11 
mit ~l11~1rnlJ11tC tJrcttttq~ m11f3. 
~ ':ln ~lllqCt ~er '!lufruf ,;111· (,ouut11, ~ • 2£1 • ~ _ • (Io11urn1io11, 1uctd1e btc ~etcn,11<·11 nm{] 
-~=2 - :!f)icrat'jt. - ::;::; ~- ~l~t ~~:\lll~•:llr~;~l/;1[!~~•J~t't;l~-~-t11t~LlJ'i~1~t~! 
~rnbu i rter b~~·:: t~:I;:; :~;t1 t \ nci i dntl C · ~~~:t:-~~t;l\t~\; \ :~· lt't~}l~i1~:,11~\ t~ ~!til ~~~ \t:~·~lt 
nal}t" !i111.:o1t'~ ~tt11l, '.hlrfth"t(', 11111 11 1rn)tTL'r ~t'ja. -:!;abci 111i-'ti11rn wir 
b1L' ·~t•mofrnh·u 1111 li.LlllllllJ bcfont'it'r...:, 
EDWA.~, ..,o, ••. ,,,.§_AGER,. 011rn11i 111ii11H·r\.1m llhld)CII, 'tlL1[3 iit·, lllil' 
"' " • im ~(11irni uor~1drt1lt1nt•11, (111i bnn 'lt1m11 
$ ~ z ~-~/. ~;~.,,·1111~~r ~rn l- nn!l,._-,?~~ l',> ,\ - :~;~~: ~~1~11({:~1~\~l~•r J:,il~11~\I~~ i)~;~\"~l::~L~~ tl;~:~, 
'l:'. 'lt. l!onA \II. 'J.li. $011rr. 011-::1udhln1 unb b11ni) bit· 't'dcw1trn tlll 
-----.--------' tiiL' IT01101·1111L111 bt·nditrn nub t'J11pid1lrn 
0. ti~ \12: tt \aif('n. (i-?- 1it tic~ in bl'II 1 l'l\lt'II J,1b 
~oug '---~ ~" Ct, rt'll Oftt·r~ L1eriirn1111 lPOrl't'llll!tDlllUf}tl'll 
· 9?cdJt0n ntva ( tc, ~i~1t~~~t;tiit~1~t-~ll~~~l .;i)0 ~~~~1~ 1:~;;r~:1 N1)<1)ll'c'lll'lllh1.""•llllic'llll[;I' 
maucrll) : • • I • 3.ofua. (So1111tce-:1 111 :.!3L1rid1ltl\\ hnnnt'il iolllrn 
--~--~- 'r'n in tndt'lll .f,rrbit lllt'IFII bt·-:1 9..l{u(cl 
~t, a \1 t t' l lJ O)dt·tw; tiie ';l~t1l1'.c11111p11f1m L'lllt' irlJr 
Va llt pf ' -illi it f d) er Ci, ;~ii:,\:i:.:'it~~:-11'.:' ;~;i'.,\n'.:1,:;,~\1~',;::: 
J.:i iliip-:- l'i!!l'll ~ln1111 ,:,11111 9Jlitnli(•b °t't'-:-
lirnlrn{ <.Itmih·r~ cnu,ih!rn wi1r't't'11, 'tin 
~uit 1mb ~•ch· h11t, 1m 0ntL'n·ik 'tlt·r 'flic 
!). R.t\.mDcrnccr 
,lffrnllid)U" ~h•i'1l' HIib ~ollrctc,r. 
(Mroi;le ~ln)trrn 111111gcn 1ucrbrn \)C~ 
tr.n,bt, :S1d}cthcit ~u bdontmrn, luo (cin 
Ol<lb Ju ~nbrn iii. 
G'rµcrt,'Bt1aif f1IJ\'t11111. 
li"ontobilrtirr mcrbcn nO{Tncl, nbf1dct"tllliil'll 
oba bmd)11ricbn; ~tbred111ut11J,C11 
nclickrtn.\.1u. 
,;1ittter• u. g;1nru1-Werfid)erung. 
{fine bcion'brrcijcucn,ol1cc, 
mit neuen, id1r libcrnlrn t'rtiinn11n11t·n 
a11f2i\ob111rn11~.\.,\111,j\ll'rnthc. 
lfigtnt!1nm,Ji1 bcrt ran u nocu. 
.Rmifbride, ('tJl,lot{Jdcrt unb io11fti1ll' i'ln-
mtil1l' CJ)N11111c1itr rorrbt'll lll'll mir 
~\l'IHIU be\orot nnb \\l'tldJ!\id)t' 
~rolaub1\\unnr11 t1l1rnc• 
-€fi9tntl1nJU wtri-i,t:tcrtua.dJt hnb 
lllrnllll tlngtJOfitll, 
(~S mirb dn Llfi11t'ntri11cij Cjfirc1H"\drn!t 
ndiibrt. 
Office: ~~1~:1:1!~~u-~~~\\\1~;;:~:,\\~~/ 
~;m tl ll r r It) - ~ ' - J t' ltl (I. 
6. ~- Wl_or)c, 
mruubdornll111m~• n. ~crfid1rru11n~· 
'!loe11l, '!lbitrnftor nub uiient• lidJcr ~lo1ar. 
wi~tll~f;~t~~~1W:1~1r~1,\~~!~i~~e~~1i~~~\1r':'.1t, \'I( rmri rn 




flnhrt ~,br flrt; btn orO[;tl'1t ~lorrnlb 
-uon-
.\B[lll[)Df3, 5!attrn, 





""b tno~ ficb fo11ft norl) in dnrr 11i11 ri11• 
aerid)teten ~11111ber•')),ub finbcl. 
i111tru ~,1d1e rtn11H ,Al'lt .,11 0L1iern 1111b 
tlliit1n .,u it'll!, t'il11111t im ~l1t1Dl'ntlin t"n 
111i.lq(1d1it gull·-:: ~lit'iul1l11 n\idt m:•rl'rn 
ftlr111. ' 
~i~ !Hcµn!Jlifoncr Joltll\-O 
f)a[h'll llt'llll' 111 l:"t'-3 1.lltilllt'{, tlll"l' 
.Stiltl1•::CCOl11.lt'lllit111 l111, um \i,rn"tliLltllt'Jl 
iiir bn-:- ilmt l'llll'i":• l})oi!llt'ntt'Ut'\•, t~irl' 
l~)Olllll'flll'Ur{,, 2'ctrnl-.S1rpnrntrni:'lntfl'll, 
C.!1knL1a1)11l'L1nt1111iillr~ anti Cbnrirbtn-: 
tmf,;11itdk11 llm bo~ 6io11ul'rn('11r-:-t1111I 
itHttrn ·iid) c·,11 :t11ii1.'ti'D ob~r md1r. 
~ui-:- bit' ~)i:itllll\1 in blt' ,l),i.n"bl' 1111icrn 
~da flt'lm1n1; iit 'ocr l11ttcn· ~lLllllPi 
n1abr\d1t·inlid1 l1c{'1tbl't 11. ciur 'lt\at.iorm 
311rrdJt 11c31111111t·rt, nuf bt'r b:c ~lL1mrn1r 
ten bh~ _;um ~Bnhltan bt'r11111bt1hrncirn1 
rntrben. T'ic :l)a11µ1Lic1untirr um tin~ 
0Jl1ut1nnt'UE•nmt ji11b (i~· Zcnnlor ;i)nr 
t1rn t't'II '!Utt. '.l31t·,1font, ba (i-1it·1tbl1htt 
fliniil J:'r11k uon lirnccrni11r t'°Llt'r t11d-
mrlJr llL'll l.Ihirt1qt1 u. tia jr\,i!1t'Zt11111-:: 
)t·rrrtiir ~lllci3-t1rla11b. ~11 ,~lll('ttn ~rnic 
fonlllll'II 'b,11111 ,l·"nirih uon Union (SounllJ, 
-.Unrrntt t,l,tt ~indlh1111f I.IP., )1amrnr 
uon .\"lorriit111 lio., Cnn-t-bu rte., r:c 
':llh·hr L1l,J 1111 bt·r '.pcr\Lin brJ 1rnint·itl'fl 
trn (Innb1t'i11trn, ltr:\t on t'irr 1,._~!11ti-1m11, 
nui b1r mon t-arnm fdJr qdt1t111nt irnt 
tiirilr, nmn 1111111 nlcht i1ird:itm 111iil1t1·, 
bof; iil' bt1d111ur t''.11 2t1mmdi111i11:11 L1t111 
\.lirl"tirntincn $lJrnirn it'lll wnb, brm t·in 
qifti11r~ ~krbt11111111!11i\-:llltl[Jrd bt'r l'l'll!ll 
frnltidH'll '!l'ti1111111jtrn1iL11t lll1tt111i11('lll 
t1t'l•r1rnct1iL1!nt. 
(•·iuc (,·rfinllllll!l, l\lddJC 
iru ~\ud1brndl'rlllt'h'II t'!lh' 1n1dJ 1ut·11 !1ai 
\;ere mt'llLl[UI\Llll U1'ntl"i,1d)t'll \ll!l"tl, lll•::-
kllt' 'lllnnt·nt1111lL-r·ict1t· 2rt1mnid1l11t' qt 
bil' t'lllf..:- j1111nrn lird111111ict1t'll ~ll(L1!\\.ih'':. 
(Salmbtill 11111 ~Ht\11101. ~Uitt "bt·111 tH1 u 
1[)111 l'rfunbrnrn ~!.llrd11rn1,:,1 mu,:. h1!1 n11 
il(t111111111 2tnnbt· inn lilt' '_llrl1t'1I l'Llll ~11 
2rt\t'tll ;11 llrnn. :£':r \l1l,1hi1t11t· qlnd.i1 
~en \f\,\I till Oll'l1rm1ct1 h·ii11M \1~1\'11 21 \' 
mnid1mrn rnfofrrn, baj; b1t· '.J-lud1it11l't'll 111 .,, 11 ,11 ,,,,.,,,,·,il 
\11•rn11t1dit t'i11t·,:, ~l lllllllll 11r ( ~Ht·!lJl' lit':! 
:tL1itrn) nd1·t11 Jlln°t'l'tt. r'n f,1rnt'I 
titqun t1 on lfo(rnbL1:ht 2rt\111L1idiint· h· 
itdJI jt"bl1d1 n,1rnbt· 111 bn ufrt1ciia1t·n 
~I huirntnr, lt!t'll n t'>,1t-L't 1nd11 11ur L'\lt 
'llli1lrnt,ct nc1Jrn11rh1, h1nt-on mdm1(', 
u11l' r,:, 1111f btdt· ~-Wt·tic l'rnw,,!idll, "b11i; 
\\n1q l.!.\.lorh' mit l'llltm 1llndJl11:1 qdl't1t 
111n-tit"t1. - Cl1 b11· (S-rirnbm1q ~d1 t11·111,1l1 
rn1 mirb, b,1,:, iC'!l 111 ~t·n 11!1d1i1rn !11n1·11 
l1I ~l1ltl l1 l1 fri111t'ltdlt lllt'l"°t:i\!I, lllll 111 (._\\q1rnwa11 lll1 11 2nrl)Ut'l"illrnbl1\t'll t'll' 
t·nti 11ii!t1Af. 'i1rnbt' fit'lll1Hht wnt'irn \l'll 
~ctbitN1·ihi11't>lHti tit bil· (i1fi11tiu11n 
bmd) '-1.~nlrntt· rn b.i'_r n(rn.:,c11 ~~td1 111· 
id!iit1I 1111t'I t."i)tt• rc1d)t' \lk11t·11nt•fl'!lid)11it 
lllirb _iiir-tlll~1~'.1tl'IIH' '..!.~nh"dluni1 \L11nl'11 
't-11 t>1c~l{11idH)ll' brl1t'l!lrnti t1:1l1qn uu'CI 
rmf11d11•r \r111 it'll 1ll_~.ti'i1• i1·i11 fldll1lt!d1 
h'll, lo lof;I iirl1111n n1d1t 11bidm, lN\dJt' 
~3t'llltl'r>Hllll\\fll iil' 1111 !'rnrfn1·id111it lll'dJ 
f.l,·tt1nfj1t•n1qrn lll!r~. :t't'H lPflrn 
11rbfill'.'lofrn 2.t•l;t·ru wirb 'ti1t· ~H11d1r1dit 
\1t'll1if1 idJT lllhlll\\t'IH'hlll )l'!II, \l1t'11 t'itl 
"bunh bit' ~lu.:liid11rn inr °t':1· :{11f1111•1 ii1i1 
1111111rr tn1t1a 11dti1l11·11 
~lOt'll l't- rrct11 ,,u llll1\1\\'n, 1it 1111 
111li11lid1 iict1 fdbft hirnii:l 1wd1 1111 
mi.infidJl'r, 
~~ l l \ d_, l t (, l 11 
Hti,IJnt. ,,~ih·1i11 




2f n 5 e i gen. 
m.\mJBttbt 







0:r {]at cine :l5j,1rigc O;rfngrunA n\6 
~utuclier, 1111b eiue 25j,,~riAc a!s _pp, 
lifer in mlauerltJ. l!r garautirt, bn[l er 
?Brillen fiir !!(lt urtb ~tmg gemm an~ 
pajjcn fa1111. 
@. ®. ~arfi~r, 
IJHlen befannt, iit ic-in @ridJafrn 
'!f)eilfJaberuntt mirbeJ if)m ,:;11111 
~('rgniign1gereichen,Waarrn3u 
3l'igen unb ~reiie 3uJgebrn. 
iii ber bcitc ~!n!j in !illnucrltJ 
@cbnrt~tna~~ 1111b 
~od13cit~ ~.@cf d)rnfc 
J11fn11frn. 
ffi[ll~,, ~l11'3Cfilll1• 
11. ~fectJ,@cjdJirr, 5 unb 
l O (S' ent~ ~13aarrn 
~l?ur gutc !ft\aarcn in lien 
!JiUi!lften ~tcijrn. 
st'n':l3!at1tilldd}t 511 fi11ben:,81uiid)c-n 
.bfl ~l.lt1tio11olb1111t unb brr ~riidr~ 'ftiitfcr 
:tbomLlS ~l.\oobrill\l'S ())dd1iiit. 
Julie $f1mf1111ttm. 
~rnn. 6d)nl~, 
(l}rof;, ttnll Rlti111)ii11bltr 
5µirit_uof en 
~ltttnt ?>tb btriifnntcn 
J. lD. il'lllP 
et.~01tii' !Bier 
Hilb 
([. & J. !Hicf?d 




T'rr bt'i!? '.1J!t1t; in ~!.~,rnrrlu, um 
~1icr in ;Huid1rn obcr in Jiiiim1 unb 
~rnnultocin bci bcr lllallonc 
3uft111irn. 
~lfrnbal)n•f;a1Jr;,lliuc. 
3llinorn (£,11tr111 :)_;,;:,11. 
~ir 3ii 11c bidrr ~obn t1crJ,1i1rn \J.BltNrlb 
1uicfL1l11t: 
~11 5 r b 1 i ctJ \\ r b r n b: 
~j~~: j~~~: ~t~~~t1\1icr • · · 1ii .. ~ti ~Hl~nn . 
,Cub i111J \l r b c II b: 
0i~~: ~•:~•, ~\~~lj~l\\it:'r : • : ~~:;~~}~l;~:: 
~1;L1. -l~i:t ih:bt mil brr (HJ. ill..\:, et. . 
l.l3t11ll ~l111Jn Ill Uthlll_l'~ li'itu Ofllid, 1111b 
lllt'itlldJ 1Hbcnb. in ~tcrbm1'unll, '!ln~ 
run!l m tFbiCll\Hl t:.:10 •JJ~l\r11rn1. 
~1llrttc 1111d) 1r11cnb 1urldm1 -Orlt'n 
t1cr!1mit 
18., l\. ~n. '"~ 9t 
~lnfunll in ®11Vcrlu: 
'-l\L,ft\ll11. ~llfl. :t, ........ -l.~10 ~lllHbm 
l~n1rr!n1111- Jf~: ~;A: : : _ .. \\:t ~~1l:b~:: 
'-\.'lliill\1ifr\ll\l, ~lll,, ti;,,. :!.•to itLltll\. 
1ltih1l,rt 11011 ~!l.\11t1rrht: 
'-l.\l1f1;11 1,. ~llo .. t, .. .' ..... 7,:!ll \,!tl,rm. 
t~~\1rci;w1,. ~11l,. V:!, .... , lll.-lO 't.ll,nH. 
., ~l~tl. \1.1, . . . . . :1. l(l ~li\Htm. 
1
.\.).11ii11,,irf~ll1l, ~lhi, ~lti,,,,. l l)tl~lilHbt-:-.:. 
<F~irnno (~}mtt ~HrOm; 
- b1·1rl'Ltitti1c -
l01., .at. 'l.\, & .I}, lf. 
~ltL'itlid1 rFbrnb..... ~h1nn. 
~~-W,\% 1 ff ~la~m 
O<fllicb • 
~l11la\l.erlt-t ~lllJ ~ilti?i.. j 2~Jhcf;lid) tun:nt. bl'r .Sd1~~·ibl'r t_ll;·1~.--_-~;1;~r-dj~-~~;,~~~1-bDl•(i;1;~~1--:ll-~-;.:ir11f 'e'rnorr Uil~ brr ~ntll'tt'. rf,d~~~~-J~~~~Unn ,,-l~i~;_d;-~ ~~'l' in (\-11~1" --l~ll\\~:f.:,~l)r fini'•-~rti_id' !)l'l'HJ_ll. '(~,:; iit bir~ (\-in ·(1J!brrr~ ~{bfJi(f~mittd, wrtrl,rs 
. -~ ~ -ct!, ~ .. •: 1tncrrmm:11_~ 1trl1t·ttcr l'nyor, )ld1 Dt'th·1= '}(I~ in i--~l'l'Hill'H ini '\t11,1·l' l,'•:til bk II ~lbmirnl ,qnorr, brr .,)UdJjttomnwn") ltrn_b. untr,r lh'lll in-~'Jlllld)l'll ~)lnmcn L'tl~ 1Hi)rn,:; ~J.11tkl, l11c .. ~lronrn l)rr L1H\1Crli~t 1t1irb, Ht, ~nf~ jiir nUc jk{\t\ 
<s ~ @ fi 5 i> f . tcn 3u ll11)m, ;nm_ ~~L:~1nu l'rl'l·t JU I t11!L\l'llll'illl' (\JrnHLlftct;er friqdiihri birrntH' i:iL'l' bcutfdH'Jt l\·[otk ninr dnc I,,~
1lll1at_ -~bnkr" Hl'l'l'l)t unb mit bt•r ~~lrnnll' uor ~lml'litn ,11: idJtq;rn. ~oHtC bic rnnftinfJin .~um 1'"iir!)m in twu nc.,·· 
• • ro manu, .. c <l tcm. 1 ~1~'l):n: un~ -~l,ri l'i~~~?1 _1udJl'l~- -~~rn1~t.: ! miirbL': l'~lJirlirn b~l' jriilK_r bL1llD'1J ~idrl'\= .\"';rnptfinur. t1d brn !Yl'iHidJtc_itcn in [ :r:_~1~11~, '.n, n~!}J~'rr ,,~\1i~~IJ1~11;1c:1 .• \1L'~l/',!e1~ bi~ ~rn~~~k, ;id) _burdJ .:Hcnrnmdt_~~ W!t~m" !1,on
nk1!. ~L'.l'II :)L'tlllrn~.c_t _ _iucrbrn, ~icC!~: 
lt;Jai,;rrh,. = :. = = = = = )ourn. 'h_lh unb n1~1IJrn1t ... L.ih monli:.rnrnllr- i trn t,,rn1;qrn11bbL'lilllT onr ("11fJdJdb1==: .\t1l'l, unb t1tdt• ~.i,!t1ifrx lJttbrn ft·mt· ~~in" i 111 .. _1, llllnrn---- rndJl-. b~~- b..f)lt1l1F1rnl)1_!l'!.• ll
ll~lbtucfln, ID to:'tlr] ll!tl\! 11, lll!lbrr ~lll ndo!t n1e1'bm llllll!Cll; brr l~rlo~ 
.., . - ~m bLn ~J.\•1'1ud1 llllh\L'l1 3:l'l· ~~lllc otit·r I q1111q Ill ~)oht· bt':: fqrndJt'll ,\ali1t.•l1c I qtt1ph1L' qd1rnd1t ~(11• 'tH·ddbrn n I llt'1ll~1qk ~ '.1t1-.: (\Jl'l'ld)t nthnk Jll~ nur ou-.• tilll1il'll foll ~lit ,\)dnmn bet l}iJdJ= 
~~on unfrrrr ~}iatitll'. ~lllblH m11q b1.1l1n nud) lltt'l .lndmunq 1rnql~ bl'l 2:h'nn llt l~Pll) 21\hlt:, 1d)rn llltr, llni) t\t '.1!bnurn[ llll 1wd1 \ tl\1111 _ii) tl!t md~t 1u)inub1q lllttl .llll - ~Hrnt1q111 bn ~\lumen '.1llle 5t1d)t lit bl'll Gl'l'lt llL'tlUl'llbd tudcwn 
· ... 
'
111 1"ln _. ~- tilWHtl' IJL1~d1tin11 b111ct1 r11 lll. ,.1'"'1 i I l1l'tl1n1tnq,111nii1q 11111qn ~lllnrnt 11t. bt'l I ~n_:\hldlL'l (t,t:d;t.,_~!Jut ~ih_r ~!nl'lt 1dbJt~ 1 idJ(ldJhn iH-tltht lllt'rbrn bmdJ -2dJiittdn ..,, ~ns Ucbd 1\lurrt
[ofcr ~~ctfhn1t11q brr 
fdt1,Nlllldlltt ti,._. JL't,t Plllllllnntrn l1.'11 l'~• 111~ L't t1t1JP1l ..!.!..• d 11 \1 ll11mmn 'Jt11 1nt1l t1on (\1rnr;q1unbln11: ·1n t1L ,\n TL t'tH (S=tl'111111i frnH'l litltlJ !L, llL'
1i• ·' ___ l ~!)h hnik 1:1 l1011 llllll'\11 -J..,tt~ 1 t\lllltldJit l)11rd) ~!..ttiidJrn mit L'llltlll wo~ ~H1tlre notf) Hiut. 
ht '!tbmnnl• '111l 1ttil t't 1 bt1 · l'HidHut \\t I 1 t t\1'' ;-,1l Hl111 11 't ,)\ t11,1t1~L trnliLI t1L111 (1J11f•·•h11rtm L rh111t•11 11t llll'l I 1tll'hiJl', tilt' tlfll\l'llll,lll' \l[ufnhtf!nmt~tt tL'l L ,ll , ..!.IJton t
1011 
,\ll{)nH qr1.'1l1t 1111n j dim :::ct;1nnmm Don Unqn1etll LHtn ,.!,ll nudJ ClJIO nuf rntct nrofwn ~ 
btt 1L1lllllllHJ'bnh l111i \..'1tl1-:, 0to1kP 1 , 1rnl Pi• 1lllt lt'1Nt n .. n: l 1.ttll 'Hl\{ l\llll ftd) lllt'll'll~rn. b1t' tl)lh'11 'Dllllllll-:• L,r Lllll 1{)~1 lrntk, llltll LIL'\ ~lnmpf b:-:, lllHl '.
1l 11 ~1 
11 ((HlJl,nuuctJ~ "ll(uin Dtt CuUt1t~ 111qt ;ll' llntnhtlh' uon ltdJniblll1 ~~,ni -Check !Jon! <.fnc ~l'L' be\lrcn)t lt1!1b, io 
lltrd,t: '11lt~ll)L'O lLllll' llL1ll11t'lul '.!ltt1 l , t •J\l\1 1 t, llh\ll l l1t1l\lt:l1 t11,lt11 Ltl, nrndJtLll l.511tidJnb1qu11t1,ln 1urndi1111.11) 1!)11t ht:Tll1l:qt·n "lh11w •1l(dll11' t111t btt )lit lfml1, iirntfnnmt1
. 11111 111tdJ bth 
I i, 1 clltfll'l t l1rrlonqen h'lllC (\1ld)rtl't=~ntc1c11rn tllt 
llltrll11 llltol 1rnr·l:it, ~1uq\ t\tttd1hf mt ti1:
1 
bulUL l11n11Uqh Ct•mml i\11n lln, L)btt unlt111qLn ltlnl!qJhn::, bt;B Jll t.111i·~m1d;t1i (~01.llttt~ :~to11 ud' not Otlll ~~~ilt .t
1
~f1t 'Hlum ~lllll /\m1t.'1t lNhb - -•- ~- 1 lrt{_tcxcm q[r1dJfal(~ ouj ~ !:nnricnb)tc, 
lilt cdHHr Hn)l'llt ~ht1.'q._,11ll111lh' l1l'll lt'lllll 10 d\11,1 11llnl1trnt1t ldJt'P lld1rnnt t1,L'ldi!1ch llon b:1 1l111d~nt)l1tnl\.,_•lllll br \)LllLllllLlJi \1L1llllllllll un /huh1nhr lsj"J :L illll,t~ 
1h11 D;,l Homqm 11011 (inqltrnD Dtlj; b~(\Jl'!l'!1!lL'b1t11grn bt'r brr1 nu ben 
l:hlhlt Ll1H£- llt'llt mdnnl btlt1lllbh\ t11 1\HUL'lblll lit, !Hihl 1rnl1t Dt•n ~h1rn1l- 1rnt 1tH1t\rn t\c1 tiL't ('lCkqc1rhnt lin 1't13 thtm tirntiLfa AnlJP,llh1 Mtrh rn ~.ii! ~~~lib t
i:tltdJ t!)m 'bLit f :Pein ~h•d1t '.t)ci- ~t..-.tluul.'lJr. l"11~ c~r 1tonrnbr11 Gi<lllten \'l)l1d}tqn11, 
Jllltll t•nw,11t-yn lhltwmu pnti t1lll t111H!t1t, Lltl llhllt t In lltd 111d1r It'll 11, nTftntltdJt Dtt f\H!l Jtq um ~Ill~ uon Jrlll111 ql1111Pfl' .2ttqn \?non'_ ~~1. ~
th1 !0ntqhd)L' \)~llll~lt' l\lli ttntl't l'llll' lt'lJr L1dJl't111rn.,rnritlJe \Jl11~ L1Jlll 1111b ~lrlu 1Jorl (rnlbntlH\hd)ft b!c 
hl'Ptn l'Hll bill! \l!rn mu H•1lht1J 111·111• Ll ,1l 111l111 til'iTm 1111Jl111d1h1q L'ttldHl. 1111ti (\irni1Ll.lllt1bhclllltU1 brnrn n,t ba' lilt i:11tnJt lll,H l':-, boh n trot; bt''!.• qronrn L ll!ti,i 
1
'~
1r)trn llllltLl ,H)llllll ~nn euio I n11l111bdi~tnt1H\ uber tin_, !HldJt llrt \lll'tqulirn c~J11 ttc tfJun, um 'tier itrnr-
tirn llld \llltbrn ti),ll\lll, Uht'l l't lllHb TLllt lJd.• 1lnhiJtrnq-:,blllll\11q1111(\tll lllt qquqh' {~tl[Jl u~,n (\nthrn nnb '..'hftmrn '.!ll1Jh11ll'L.• )llllidJrn 1rn1cni unb 0~111 lllHl~\(
11 ;"'L~nhll n1dilo11,:_11 l'<-t orb11dt 1l/ot11wd11 • L\t 111 tllHlll ti,ttfdJtlb Dl_• hd;rn 'llllC'dloJl'll Jl'tit~uHq 1Jon_i\'1id)m 
titmllt,-;1! ti:l 'llr11tit11 tt 1nn~r :.!.:tolit>dJ !G11qd1 till .... 211:,tll! td~1!lll nn,1Llm 11t, 1l\1m!1dJ 1 1t111b!1dlrn 2.dJiffl 111dJt:Ddfon1rn1qer1.111 llH h~·;J
1
-~ff~eq~: lttH _ctu11:n1, ~\llll'~~· '.Buni:l(-?~Lbnqer!dJt~ ttbl'\ b1t· ~tPi:rlt11 111 i:lrm qrilllltllkn -err l'lll (i:nbc 3u 




~, ldJ1tT tllH t 0111L1 lton l'IIH'3 qrllltllrn i\lll1r i'l'lltll rntitnn- m nctJm 
b tiu\l.ll, llllhi)l, till .:::::lldll ll!dJLlPlrnti billll ~'l')'dll!lHi tin "..!.'l'tlmn i~m1rntl1 ~)~titian /\mff ·i\11ttbu._, rm h2(\1nk11bl·., ,'11\dco1' ltlllH 11\lf Jrmr ~HniJ,ll!Ihl 
1
~adi ~inopnqdJnn <l!Jin <.:!_1{~ ,~rnt' bm, rnddJcr t111:!.\nnbu '1:'qh11t:ql.'udJt ~ -•- -
lid~trn~dn ll1 ll ql'lt1J!d ,\n ,":'olql 
1
L'tr }lltnluwnq m,t! lq,'i-12 !\Jdtnttll ~llt!l 21L11l1nq ql')tlJuefarn we~brn _ \l:ll
11"llltld~t btl_l:ll1 ll Htd)! .!...ll~ ~
1
o:t fm btl-? llll'Jtltd1..- 9(1fonf11.• llll'qtn lobt - ~\ 011!)_ )Hill .'.Bdrnqruon S.J.0,000, 




.C- 1dJ(nq~ (m~ublnug-hll•r) 1ll t1d1t ~\n()~ Llllqc-hltdJ t,on brn fiLlbitldJrn "HdJoibm 
'11Luc;•11t1\ bm11dihdl b:1 ~'lhlh1t!1;1h1 t101! Lld)t t\rnl,rn "..!.~rncfln :wtllh\ ~lll \)dtm:n , J\"Htlt ~"lLllJm1Li(1c 'CdJrmqrn 2Hql q~(111hrt ,nlllm 'Jlnbnrn, bet ll [l~ •
1i.H~fit 1'.,b, b~•}dJtHt\t 1,1d1 Llll,~fdJtit\ trn J11d)tfJ~t: t1:111ttl1t1!t lllllt'Drn WLH t1011 ~oJ ~lnqdt3 111 l\ohfoum·; nu~qr= 
l'IL': '\l~l1lniprnt1rnnL llHl1i.'TUt11t -!.'1. D,dl'll 1lll'l1n11 ll.1th11 •llul(\l\trnt 1mD rm -t) (1111tcr l'ltt .:'l :11-1 \.)dh1nn tlt1dJ tll hmcr t,10,rnp(J1e bL: 'Jlbmnt1b 1-• \t 
1 lilt !:. 111 - 111~t, ,nu _rnb niiorlil 1::tc brm 1,,1l!r w (\)rnnbl' lteqt•nbrn Jh!lt, llltnD•'II hn·lidJ cum: l)(n·LlfJ{ 1,-
1,rn,1 mt1nn unJnt 2m1TTt' t,t1w1111t1ln .2111M11t1t1tt'l11dt blh ~-FL111rn1d1lt1t\l11 qt <1,1tn 'HcDL111 rur 2 ! (1J11hrn m1t 1s /1111 l\LJHlllnt mnD. (; mt1r r 1 n ll n t t' t t~tL'TLr -.:::.t_:_qo, ,)lllll,
 ~(Jrt' \hlltCL, J:[)L1t1ndJL'll tmb tuq folqlnbr iiJ11(ni;nb non;rnitttuh• 1111 ,)'i')im nnqrUo\rn 1~nb 
l1rrn1 'lH111n1 1m (,n,1f t1L1,1 11lfr1 1LL1 tint 1lll1h bt{ 2Hllllllt uon I 111111,1)1)11 ~llllnl \..'dtmrn ('>Hl' 2:to[(,l'rq 'lh11,{o rur C:1r1111 t bl''.: ,/IJldtOl ', mrnn 1un 111d)i ~lr~iilitlll, cdJ!lbphllt nnti H~liLH' 1 ~l_t blr ~lllllllltllllLlt ~
'dHb ~· 1Ll!lllll lltlll 1HlllLl1 11,t tlh., il;lil~llHArn rrlmrjni. 
~~lll*h tion Clll1l1lct1Lll .\,llllblnn 1ll lh tlll.qrwoltlh ,'\d1I 11nd1'trn1 ll.r Um l l (1mtn 11111 t,s/J \Jdtnttll \1rt 1l)q nttll l1l1 ih1m.:llldht :'llJ 'Dl't 1,~011 ~
11 ftlll ll'~l ~in llllllll lllqll!lll'll 11l11 ;lll~t 2dJlllt1t1ll 111 1Lll1lll \Jl)t m1t bl'1 ~lt llltbtiqr ~heE: nnb bic l1ll\lc1iotrur 
,1dil1l u11b L- munhn q1.111) 1.11c1rnll' ~1c,11 h'tt 1q 111 unD 'Dll 'Huimu11qt11 ol)qr 
I 
lll,n 'Ht1hl1D1 fm "1 ~ (l)Uttr 1111t \ I t12n t1L t bL'll 1llfrhor' ;1fl''tnnntrn t1n111d;h, !llltlllt Ill -:::.llll1llPllll' l l;)Oqtl\t1° n l1llli) tlH .. ql'\iltOllh'llCll ~lb1tdJt, nw ~luh, tih~tllk uun )l'lJU \{JIOlott l'Uurdtc \Ht't::: 
f.01t111 111ntbt:, 11111Lt1lt1lllit-;Jt' \h,J1ltn llllt''1 nt1.1 2, : !"1 non '11ll~tl o;:"l, 1 r111t to 11 IJ (\uqt ~111l1fdl) fut :ci h111' 1 n11l 1~ ~, ~!-.: 2:d111t ltml' Ctnt. (l)tldJH1h':, Pt1l1nh tlrnh llbc 1ll' lhllllllllil !JJ,rniif)Ll
dJltdJ Llll~ mm ':l~nlJHl'D ~Hllt t'rn1b \idJ nod1 bottll\l'll 2fobldcrt (~rfnnb;qllllllCll rut= 
ti,11 l.'\-1.1dJ1tbrtH11 l,Jt11rn bL1 1i.lt'ltill'!:il -•~t t1t1,rnict1l11L\llll ~Hlll,lH t 1ti111rl wm \.'l'lit1n'1t ~mi1 ~lliP1t11t1.tlJ lilt 1 ·, 111dJ t·ntldJlo"ill'll t•101,h' bn llnfrrom;h 1 ~
1 :.!. l ~i1th1'tunq bl •l'/l)llf'..!:0L· 1um m1t t{11rn ~'lHb,rn lllll\l ll Dlt ~{11[1 1111 ~oq, tlllqlih' Dr~ '.:I:l'nilnuJc ftft bah mnn 
\h,111tn1tt1twnm tllH DL't tlllllllilW1L'll 2~• 1111blt 111it1til rcu1q qd11,t1ll lllt!l ,.~,l'fhnllt (',1t1r ~"'tlHfrl 11nn '3:::t'lll'LL 111ll11\ rn111bc 1':o llnh'rnn1~1er rn1trbl 
11
'
11 l.titi :hmo~btpouwl!tif ~;-,c/ th ~11 bLl tllJ,' ~Crntr 111 t'lLI ~,m1b (mlt =""'.=. ======== 
Huitt tit IJlll1\t1tt 1111b q111qito1· tm11i: ht11/hllb t\1 rmn1nt1t1l\th ~'LHl;ltt tiii: moni 1ur .1 i (,;utn nnt 21,'i\1 ,\)dt11 1m hllll ~Jdbrntlit1! (il'\irnrt, mnl tr 
1;;it1titilqdJLll ,\11tlh 11 lll,)1 nu~,J Jbu 1111b mtrnih tlltt ~.l.Llllt{\llll1, LlL 1l1en11 (\(pcaooq.Jrobuftcu~illlarft. 
~ll'll['ll!ll'ut '1lttlltl 1 l1l1ll l1tt~ \1L.1h' tit, fti.lll l1J I •ll i lll,! !Lib l,lhl1nt l1 1\tll lll! 'h\•d1~qttH 11011 CVlltI.•l)orrr tl'l olmL .!~tfd){ qL'f)tdttidt fJntk, l'lf)1tlt .,_~l'll ll~ l\l~llil i\tlltl
l~! l1Llll ("bdJkl l'l ltilltl! 'lll'tiollllt, L'llhll (\jlllt n Jdltl!l i ~lH 1irlt•n~---




~~t11lnntrn u~iD ll111 t,t \·'llrnb 1\dlll,t lJlltll, lll!.i b,1 GJro. !.8. '.!rnrfo, (fommq1rnn~::f,nnb(rr 
Ct ._\olm llllLI \.:itlltflll l"lh1lilli)L li11 11Lhlttlt'll blt'ldt'Hb tirttlll.n lllllt\.'11 L\lt1T ll ..!._,rn[l[ JH~l.! (\>Hitt 1mt ..'.2,llh 1:'lt 21rq br~ 'll(drnr" l11lbdr Die t,:diolc\
1011 rn 111!1\1/ .... i.-niil uon ,iii ~'luThPltllth vt1Hn ll'01!t .!.~ttHb tchluq 1/( 1 ~~- 'Ht111bo[pfJ Stt (,fJHnqL,. 
'"'trntih 1 i]llbllt nn bHll'll 1,~(\11illt \h1t1 ~ 1 h 1 11 l1!,0t 11 Ill 11 bt L 1t11n1t1 l1dJ 1u lit \Jdtm• 11 'let 1d1Ii'\rnr l1t1l' 2di.nrqot1d1 l tlh 2:tttHd 1rnf b 1 ~t'lkt tie~ (itfo(qt lll-,_ h!l 
I hl!rnnrn ul1 f l1l'lHWll .,.In ,\t,m 11 1m nnt ti.-111 ~ {111h11toll1, n nbn ' 
1:-111Yir,ntfJl nurqd1t1p li bl( llt'll (~nr udnn1 h\11 111Ln\l uhrn 11t i~L'dl\l t111hi 1~11 !q (1i11tn mlt 11 111 l ~Jdt1lltll l.lllll '11bm1rnl \(1tL11t Dotfrnt11d) Dex ,~1
1
,n1idfn ~{!1\~DHllqJtnq ll ll!r dwt1 10 i)lll \~l'pt unl'I l1ull!lh 1ll11I t'llh ~!.:Hilb~ cf,ctni~r. 





11 tn -.. l~t~ :~-~1;,llrn:n:, nn, ~d) b~t, bll lltlllll }qb ,Hr ;;-Lllq~ l1t1ih ,\m . 10 _ 
!lll.b tntomhn -bm111 tllH qLi!llrn 1111t rndd1r 10 q1tt lllJl hl101.h111qt,dJ llll\\l mtt :·<1111 ~.)dhlllll 11w1t 1liL111L1 lllH bll bt•ut1d1hrnl)1h1lc -l: l ,un It., tit ~l,ll~l ldlll· ._,n t•rn)q, 111111utrtl ~i)l1 ')hd1h1 Litt (11l 11 _ 
lt'LU'l m f1L'iti Lll' 1tnil1 ,\h1th11 1\ rhlll lllll' J111i) uu (\1Lli.1lt bl,1d)tll 1'H 'Hllhi.lJtL)lqt nt HILill 1tt1di t,,1 :t~Hl't dl!1 lll'll\C!lrn )ti \Jn(il'n 1d1rn1t ~·l ltlbo!{ lllll' 
1ol!l:h,111 ll11 i\: to1tb,nn 1d11UOHlllll \:ltl•lllt bLl!; 'l_,uuD ti,1ptlnh .); _ 
l'tnt.11 dti mddll'.,_, \ll' J Dn :Fn1ud1tllhl fl (1drnqrn (\HL'hl' 1onb.tn 11t.1d1 bcm 'lti.111t1trnq (.!.,nit ':t (~orr) -:::::rttt'l , •
111 HLr tiuu ,,Hlllll\ 11 ',11(11 tt hi \\lllllhll llt Lllm ,\l11ll 1111~•,u -
nm bll'llll l~1pn·11unc;.m ll' L1rl1,ll\h'll1 l'ltt11ll1lll nm tic, lludl llllllt lltd)t bmdJ bl'. ':!.'tl!!H'. 11lltllllllllllqt\Itllt, llllb 111,11 -- - • - '<. •
1:1~'.~"\ ...'.,dll)Lll~l ll0.2_! qllt~-~l lrnbu: l11 t1dllll llll!l bt'I, ll 11111 t! 1 bl111 ~!.•Lll)ll 
tnH tin-.-~tPOIHmrnt rm L'll il1il' llltlt tlll tdn t1rnt,Ul.• 'HniJ1111nq.lllL\l'tl folli)l bdtaqt tit'r 'lt\rnl'lldtq l)l_ ~"tlhn J,.!J1i1 _ • • 
1; 11 l }~lllilll .:::tlH .:=tnll ll\tth t. lllL h11ll1L llllht mdn l\lttit!Hlltd th\lllhll 
11tl:Hfd1 L' u~11u11q.folnt i::,tt' '.!,:01td1rnHt\ :!._lnllld)Ull \ tlttt t11tbnc ~Id tlLHt\rl1mqt tlt1JI /() I ~q \_)dtmrn Lilt l ~II) l'Pt111 _,nfrtunhonnlL· !'l
1rOc5 6nn~r. ~{)(\, i~nrt,~nf 11111~ l'u:t.!l 11f1 r,i,mh Jll,lll, 110d1 Jt1l!tt! 1l'lHli1Hlllltd)l11 l"!C'll 
bn13 1.5111ttroftr nnt tttrt·urntrn 111 :!..\11 ltl1llt' llnt"t nntntlldJ '1llLllllll.t, Wddh h1Jll! Ctllli:l111tmut,n 1,in :-, .... 7-,: ·ll( •llitPl JdJh'lbt r. .. i~m11d -t \um Jrn \
1 urnt Ill\ - t!h1 i~omi \ ... ·oil 'HtdJt llddn11111, 11111b t1L1111 ~~111tbC'. 
iill'~'rt' tlliL\tldJlo1il11 t1'llt'Dln n1dd1r llltt oL• i,1rn1111111t1 bt nit- r1lll'll 'Huf t\l lllt1[nn1D bt r ~d1!t1LllPmlf1 (iJtGT -2:tol ..!.t'olmnb Dn i1p 1111ttt'lt'ltoq/ 1jt ;_, brt ~il1tt .IH'trnl~ll unb lllbl1~
11 {\ill IOillLllJ. Lbtll\t:lil~)I ol• 11 tthuml1dl lil;lldl11d 
~ll''\11 11! um Hohlrn litttadJhkt .2:u\d mcJ,t'll, J11tb btl~ 1dn 1d11unc lo1uql1dJL bnq tlll-- illlllll t1rnpp 1 \ Cu•1 t>tt1t111t 1 ~-rnndt 1 '-l..lol1:;l't t\dhlli,cn l'11ll'lt lltir~ 
1lfP~l 1; ,)llltlllhl\, 1~t ,Hllm 1\irnbdl' mn{ t\u1rb ,lit ,1l ti bl ':!.•tirrn\h_, ti11. 
1d1 Ttt 1rnd1 t1n1dJ1rticmn till :!._tourn.,_, tic ~'tlllllll\ltn l;H1ll1lll l~l'!lllld)t l1t1l1rn hn 11.-) ~t1! '111t1rt bq1dH 'llt1tml1d1 tn,rl!dJrn ,1nnq ~11 1i1t1d)l'l; rnbrm Ill ~l
1 
-:::::u,!trn l'llhl.!_ ~'llll'li1..t,• ~ l)lm 'HltlJt qd1t1bt 11.1bt 1td11n 1t111t111 \)ll't 
~tHilltd('n ~lLHlll otid11dllll, unb biltdlil l!llll1lH (,111 ~-,1_:_1!ln_:brnrnth wnb 1)11!1tn l)1t!t \Jl 1tn 111t1l1l h1mmHtdJ 1wdJ 1111 \iotd l)l ::tnhn tirtt rni/nl'-. 7 •ftr ,,o:!>1n\\1nrn~t ..:::.lltt\1.~t:
11n llH'D lnt1dit t11ti;11lwltlll uni) bn- ~l'llhiJnHtll llll ·'"""""'""·'"' 
'bl).! l1rnu l1mltl'Tlllt tin ;\'lt1lh, tltn 1eb'.•ll'L1f u11t ,rnolr .._\11lnl qC'\1111blt nl'b L11lbnrn ..!.~l'Jll, tit tiou ba (,,n111bUC11t1 i ll'llt!t lhlt IJrnbL' ll11Lllltlil0ntlk TiLbt: t~n 
1t11 -t~ -lll,l't,b !1Lllllu 0 ~\ btn \\1tt, W t•nl11nt1011 ('' llL1l1l 't llnlb 
bH ~hll'l\~ld)lJTl' un[ubm ~m1i1 b1l)~· hnt bl~ lld]ltl' 1lP\lllllthirnrt L1lll 1lULlll llld)i l1t!11:lt 11 t,nm ~111,hll :t,llh [l1111J:il l1i!•hoh i)\~ Pl brn kHtm •ll/011t1 ..... tll,t ,\It htrlll ,)Lit,. tl11l ~ltrnn 111d1t b
!l f!lh~)I l\l')l'li l1t'l t'ltlll lllll1H1 
~
1
~d1WDl' iumbl.' !tilt \ln '!uttd n11 "tic11 ,\alJll w1d.1n,w11,1Mt 1n wtrt'rln, n1t11n lnq; l. 1td~ t1 h!llil 11q <1111!1r \tl't!' ttn 1, 1 t'oJdn~bt'lhl 'UlHtn~m \MlrllJ \
1lot, rnmDr ~1 inmpoqnn, l" 1 ' 11111) t1q111ttn ~11nqup ti: ,;l'lll. 111t •)ll 
\{t)ilt 11 qLiPtllt n ndJ qut llll1l11t l"r l111rnd1t 111d1! ;u 1t1ll- 1td)1 llh111 ll.1i r_ tdlllil ti~11tid1r pnintll 1m 'Hdllh\t lllll )llll' ilJlJ![11llh'll ~' t1111 ~
1llt )ll\!1\,~'_t'ltl'H qi \dill! llllb llllll wndJtll lllD{)! Lll
1ll llt1· Hui1i tltit tlnn 
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~~!,ii;}:;}1~~~i?1:Ii~t:.•,:if :l:t::::.:)::;~,::;·:;1:,,i:)]!~/}i~\)i);'.~i)li]I\H'.~i;};i~;;;'.i::::;\t:\1;1lI 
~Hl)cnmnti~l)ltt~ ~\dJnlt. ~\tir_ lllUll!dh'll F·in_;dlintrn qnHdt'cL _t-i-.:, ll1tH ,n11·i rnd. l'rm~· tud1lt1\l' J r1HM ·itru\\d ll1Lll' ~1111~\l'nl_1l1tf rn ~l t n 11t·:1 
tiiii]li!!\~[j\;;;!!f j·\B\\1!\~ · [l~i/i:{ii~:{l,I'.\~/;~;(:}~/1 ;\:\::'.:'.i:li:\,1illi~I:1/(:::\~;;:rG~l ~\l(~i.;;;:::}:Jr:: .... · 
br_1_11frthrn ld1rnl:\_ ;mud(d1rrn, 'tHl~llt 1'"t1hri n11d1 unlyr \\l'lllt1l111!1d1rn l111tlh111 tllm _mit. L11:l; n 1i111 crlhl!lf\l'll lllt'tl'll', Lill; 11!111t- hHl\\l' ~IL lt1,n 1t;1 lllHi'. 
mmlh'_n !\l:rnlll' mctll tiom_ ~IOJl'llll!'~11 -=·~ l:'lrn n_dt1hn111ll 1it. ~ ,E· Hnnlutf llll'illl'. n 1ud1t 1111t11 .\>1111h' 111ru11ldirrn lllL'lit·, . '!ion tion ~\h·:t\1 ,1lL1ll'11 ~ndit1rn11 
2 ~~~l{IJ ;~~;~l/i ![ 1 I ll:.lll{,:t I~,}~~:~ f t~~lll : :•It::~-~ t~ ~; !~~s~;ll~\1~.~ii·d;l~·~il\l: ~!-1~\ (~~;~1~\~l\!),Jtfii;l~: t ~~~;:_ ,\ I! :·~ti:\ ]1t\ ~:t• I 1•:1~1/\\'~· lt :~~:: lld;~:l~\\.t' II :::\;~·l' :~: ;: t\t1~!l'.~:f :; ~ll'I~: '.' : ;,1:: :\lii~:~,lf \\ 11 ~~\1:;1~ ~:'. 
frin. tlrn bcr ~1Jlr!Niulnrr tic ,i1111tn1lh' tin '!ti1t1t.u...,.1ui i\c~ ·.21111h' 111ltil dnn Huh jhttiltil tin ;111\idi.:11h:11tltdh·n .~,ll\lt\d·--
1 ll iil' nr~~ L~~\1 ~~::~ (;;~\\~~\,! l't!~:~~ llt~~'~;:.r1~ \;·!~ :,l;~·ll;:1t1tl\: l'. tl·~. t:;·\~1d1 2 ~~-~-lt~: l\~!~: :\ l':~ ~~v 1' ii~~~~ :,\~1\1~ !\, !;l~ I 1; ,~1;; ,·~·11 :~ (:;~ :~~: ~-l l 1~l~~-l~:: ~-:~ :;l:i:. ~-l\\\':.~:.\: i \~1:~l;·l~:1t:.~1t~~~:- t!\ \\\\~-:~ 1 i;; ~-I ~1\:; :ll~il 
'th'~rl'nh·rnnq .brn bd~·L·ill'nb~·n 2tt1L1tn1 .:':dnudlrn lun lllill h1lir bLlHll nut l'"r tt\1 nm .\'t1ll1' 11nll \'•: f\l'hHl\l lln11 lrnh:, \\l'L')ikntl111\•: 'hrrnitr nn~ ~~:n 
~I:;~;~.\;'.j?:~\~{\i~!i~1!Il · fE.Iii~~~:~i]:~}0'.'.j1{i}ii!I:. ~ ~f I!:~i;:i/i[\·:\i\\;;:;:i~}:: .. [~~11:::;!f ;:J::{;f iE!'.:l\:( 
fdJtofil'n: ~1~ 1)11bi·11 in ;;.ot!\l' bdirn 1uurbL', 11111 -:iq111 unl\ 2.i1llllillhllh'll be brn 1111~ ~~m1c.n um llth l_d)IIJ,!\, )~!ld) 1 ll~l1 1111b '.;1i,:1t\1; 1i:1h :'td \l't' 
i~rllloiirrnn11~·l'ommiHh1nrn 1·nrn11nt, llnfl. 11m iv11fi ~c..:· '!'L1mmr..:- \\t'i1111Nn. ,\,''ILtHfr. Th' l1·llt'rll (1 llt1t·tt·n·•:• 1t1tlll'll 111\\l'r h1m11•r l't'rllTI_,_ 
m,.i,1t,tr l H ~kiittix_:. '!;er 811prn11iorcnr11tl) [Jidt gejlct'~ cine ! Urnu -~'cinr. £ii[Jrin(j 1•011 ~ut!ci: (io., miij;. ('.~)ir l}"-f(llliio11~.)ii11c nui bell tier= 
11-y ~ •J fuqc 2iljunn. ; bcj11d1tc llm IJ.llonhln i!Jrc li!tan i)il'r. idJ\cbcncn ~fo!Jncn br11d)trn cine ~lJlrnifi1rn° 
Slcm~f::;::::n~\~:.~!!:!~nucr nn~'~}~:;~;i::.'!/ rciit< "111 I. eami!nu i nu;:::\':~:i:1ii'.i":,:~•~;11;til;~t'.;,'~ict1i11C111 ~~p,;t;i;1:•:}:;'.t;~i~,;;:1~~E!i;,;;~;;~:1~ 
, i}\~~-~J~~~:;;~t ~1:~.1lltl11 llL'll ~t □ iion hn!t ! ':3::ic ~unncus im.~irbl. :tlJ_11I nufflillin !L,nr rs. b11B foff \l,ll' lcinr bl'lll~ f l J T I om S-01111111\1 uod) rrnc ~llndJ)ctcr -!. id)cn ~,umcr·trn1 brr llmi\l\\C!lb iid) rin-
~,crr ,\)cinr. -~'ll[1l'll t1on ~IJ{onticcflt1 tic'= ~uli. ncikllt l1nttrn; 1t1ir \t1(1rn f1llllll cin'l'-ut;rnti. 
-.,y:rnt.rb,•rQ'r· ,.1\1t1Dn,11fl.,ul iudJtc h't1t~ ~Wod)e !Jicji\l(' ·~.BcnvnnblL'. T-~lllH'll, bir ci11cn frn1rn sr-Clt: l111lh' 11nliir!irh irinrn \illlcn ('i)rnntl, 
5fnnft f'ci11cn ~{1151tn, '''i•r.1.iar.'l1rtllrth·r 'ffrt>-1ltt'llr: OJ. JI .. (>lr~am,rn:i. ~ic bniil)tnlrn U:ilct1d:::-r11dn llll'rbrn ·2ct1ulJ l)nhrn ltJLl]kn, folltrn ,it! !lloriihn niir 1111£( i\{)ntt.)l'j:IL' ~!~Lld)C {lllS"' 
lion ~L ~ll. '!l3cri1.'ll1S in ~!l'nncrll) ucrfnuft. l & ~lh'll)lluin1J nd1n. * nriprodirn h,1brn. ;!~~er iibrinrn~ nod) 
_fcin ~aar t,)nfc1t, ilber:: ~htbt 1n_~b !~.tHRCRCltll._ ~ci .~,crrn'IJri11Ster11c lDllr lllll G:01111" SDr. ~.unfl'll>cr1, ~Jot ic.i1:c. jyn.~m liri ;~~:~~lct~~\/~et~;~1~1\~\;~;:l\;1:;:~'.1 c~~:11!d)t bl'O" 
tc11, ~kllurbJton~fdcr. ~er ~{Ji.ini.r nm; ~c,~ucr on lb1~111. ~a\dJ, bcr Jl't1? ,J(lhrcn nnnruebt11. 1:'ii: ' .. BrnwnicJ 11·hHl)lrn 
f)llllilt nid)M in ~n cibcrn, 9J1iitlllOd}, ben 10. ~,uli 18\l5, tulirt. inr thn orarbCllcl l)at, t>nf,1ujt .inr Hllllll. rcd11 lomiid1rn (i-in~rnr[ [,ci i{Jrcn 
iYrt. :3:[JcHa 'Unidife tJon ')foH11rn )Hi :De~ 't:l'Cf0l iutrb niidiitc,-:' rttillnnhr tuiiln~ bcnrn llcbun1w1 1mb Die ticrictJicbcncn 
Cf)C 3f)l' mcinc ~(ll~llllllJI :t,m\frntiiri)C liounhJ '(!oultcntion. ~<Ind) bci i~rcr (!?dJJUCilcr, ,rrnn 1dJclllltd1 narl1 'l',·mrcr jlfl)n. . 
.. , • .. lfinc :t"cfr1 atc11conNntit1n bcr 5r'emo..: 1111rn bin. ir~t111. ~- !B. -~~in11h,1m ltrnTI(' bmd1 gc1efJ11 ltltb lltC.tllC i~rct1c [rnlrn llL1tn ~rrntcr Go. mirb ~amiia11 ~BoUt Jhr cinrn \l~ttcu \Hubbnid_iul) io <:Didrnlo11'J ':!.\cn111ttlu1111 bn§ ~~~- :1.1lcbOJ_r~ 
• bcn :L ~llltlllit lSiJj um 1.:-:m im (fomt= nd1t )11 .~1idc111L111 l\: ~J\ol1l1uin 11 m t'in Ci)eb1ll!bi: mben <irnmpt,111~ (5ll'l111ubr ~Hf 
gef)ih't f)nbt. ~d) fnnn t:-1;;. t',:"~~~:::,~:':,o:'.b;1:~1;:;:1a:_~~'.b~1;; ~[;,~;;' :::;~~ ~cinbci,fcr r<ii!c • ti'.ei~:::'.:;:',:'.;ci~~ti'[r): ~i:3:,:,;;_~''nlftt) 
@n rt, llcfJiilfflidJ 1"eitt, ...... r_ei!~;r. lio. Ill bl!' ~tnabco.nucntrni;, bt= jll d11rr iSunobalunh1nuufun!1 in ~ft~!rn Sotf~llft1Th"'l:1c"~d1r·nttc ~rnit l·,sn,,,;zs~rnf:,c;,,,,.,,,,.,,., 
~} ~ut, .. httm~dJ brn '•._~ht11u1t _trnd) ~Jar. fonb, eltb::T:afot11. (ilrtidnnb in 0frtll} @l1blc1 ihrrn ~1en11 
l'.1°:ltorun rmbcn~~rn qf, unb rn .bcr nodJ • . c-. ·. . (~nthtlJI Uln111cr mit brn1 tiri!!rn '.!:Octitrr, 
cm511br.rufcnbrn .~cnntorco11ucnlio1.1 ucr"' ~rL ®_op[)lc -~cmmcl tion W\11 .~~loo 1··1cin. ~er ~lrliiibt'nt \L,ll id)r tim1niiqt 
lre!cn 1onrn. \Ncnn bic (fontmihon rt: be111dJlc b1c Uamtllcn !!t.\cnbt un'ti tu1rn, . . 1 l l .1 . t2: l 1 . d · ·i'i 
fiir" nut l)iilt~ i~-ttlllll ouf ber_icib~n au~ bol.1 l)icr lcgk ~modJe. i~~~~,m~ 1~1;t :,n\;;;1ct~ 11:u~~:,11~~11:,;i~:t'~l'~~~ ~ 
bn';/ nruc _ti0untt)~l1c1_1irnl.'~.om1lee ~r, Qjehf nt1dJ bcr ~fouen ~nint um einr ~bdJtcr, '.Huth 1111h (ijlhd htll. 
nnnnt 1111b_1ol.d1e 1111berc0ie1d)artrcrlcb_111t l\ule 121uSiunhl u011 Gd1ul1rn )ll ii11th'11 









; 1~'.i{)~firc t~~~\~;i~ (,err IB"rnmc. lll'"m Jn~r.ttct'.bcn~ bdurt1t 
~ijcnfnbc11. ~~t,,'.'';;::1~:~~;·;;::::1,~~rn,::i.:1~1!~1;,1;; ;1~~:,',;;j:,~,~~~'r';::,~;<l~;;:,blC ''"· <:;!,ml,, 
~r;at!Jmigkeit, 6'1,nfd}nnl• 
lung ber f;leine unb 4fiiJi.e, 
:Dr. IDHcs' f?cart d:urc, 
untl~bcl" ·(i o.~ffonucntion cmi:ifoblm 1uerbc, 
llls (2J!id) bes (fo.~(i.cntrnlcomiterS. 
Si::ic 'Bnii1 bcr m,vra1e1,totion 11>irb 
icin: (fin TClC\Jllt t1011 icbcm ~01011i1Jip 
vter ~l~a{Jlbc_iirt 1mb cin wdlercr c:r:el"i1ot 
nuf ic :~o ibtimm~n riher IBrud)llJril t1011 
1.) unb mchr, tudd)e bei bcr I. 9(oucmbrr= 
to11[J! fiir -~~N·atio U- st'lllc nf~ !Btoat::= 
tlb\H!lebrn IUUr'tlctt. ~(H!ltldJ 
iid> bie:Dclegntrnmicfolnt: 
.. : i :~cur.·~-- : .. 
· ~ 1 ~~:;~:g~1 m11 • 
• , ...!~,~ 
~cl ~1l1ttlllit -~'nrn1,:: ltlllt 11111 So11nh1l\ 
~lbet,b liJcicllidJai!. 
~H. 'Ji. ~rrion~ iit irt1t 9t:Fl11 iiir bic 
berii{Jmlcn (fjth1°C'r11rl11. l 
-~
1n-r ~gm .. ~Jubn~ UD!l Qi"lltPiie l.l._t11!len 
ltrnr L1m ~lonh111 in 'll.tm,~tlll. 
Oltftcrn rciflr•~'crrm. l!ifl in ('Jrid)iii1cn 
nt1d18Clltl1111b, Ciib•1;11fotn. 
llcberic!JI nid)t bie 1Jl113ci1ie bL·S ncurn 
(Sd)ub11dcbiift111011 i'lnd1rr & '.!hie~. 
:'ltn IJ)tDnl1l\1 IUlH H'inbtnuft' 
be~ ~1 1rr11 .~icrnt. 11.11ntlhin5 in 
~ S,c-. !RUtiS• '1:tti, ~tart G:uu tttirb unlr-r btt 
:~r~Tilfd~ilti~f~~fun~:l~~r}} ~itil~~ t;r:;t~1~~ t1crl1·nt. i=I~l~~~t~~~-~!~;:l~~j7::J:r~~! ~1crrn uub i!rtlll ,))rinric{J 8d1ot1f unjrrc 
@rnl11lol1011 3ur (\)cburt ibrcS '15d)icr· £;ommerbC1uS, ba~ er 
S)h ncuctnotrid)tctc ~fthl~ lSlarf kins. ber Gla'M rrhnut hnl. 
{!airfidb'6 auf tcr 21.l i: ft J l' t tr 111 {for! lionnn l)at am ·E:ltl11ftll\.l '}lbcnb ~lorben mirb rr ll(llJ bn 
fil\a'Oetll) hcfert bie t,cftc 2hbtit. nufocf)int in RcrnjmtlllllS 'Jipotl)c[c 311 iµiircn! 
lfarmer foUtcn ilJt' mctr_ctt,c 3um arb_eit.oi.. .. . . •~'obi Jl)r bil' 11icblid)t11 .\hnbl•rfdJu{Je 
ea,rotut bortbln bri-n-o-cn~········.. _l')e,t~rn mor (,err~· tJrrniJ) 011 rnrnrnl im ~lt11tt'JJ firont ~d111h!nbrn 11cid111~ 
------
-----·- :v1c~cr m ~1\nucrll). Rotnml ntdJI olt JJor ,Jn t1rrid1icbcnrn rtnrbrn, io l'>llii ji(' :11 




f c rt i gt bi S o u f 2t1 r it c r c ~-
"I)ic bcftcn ~1ii1Jnc iiir ~,.:;o, 
Vlnbcre ~lrhcit cbrnfa(l~ billi:1-
~tatr 
~~"'err ?.Wm: iJ.ll1!rn!'.l bot Jl'mc lf..U IJldcr ~tof)!tvmn. 
bri ~fma nn ,2i.ob . .l!,111d t.1crf1rnfl 3 Hr ~ll O 11 J: 1r onuin-:: Hunfj-:Stu~ 
tiio briinbrt iict1 icllt cine :tbiir 116rb!id) 
lidJ uon ~n,11. .Hommt 1111b fd)l bo~ nruc 
l.l.\boto{\rnPl)rnnh:ltcr )II ebcnn (frbc. 
Cttrn irit brm ~- '.Juli. l 
leij~tlr~ ;d~:):~;~~;:~) t;~:~n~\~:~~::~1~\ ;~~ bi~~-c~:i~icii:\'i:0::l~t~1n~rec\:ar1~ ~lt~l~; ·;;~~~11'. 
@rnmnn_ncrufen. ticello, '.Jo., um icinrn'J1rHm t,l'inr. •\'a• 
Tcr !!!.lnucrlg :lfou~ 1111b ~ci~urrcin bot !lCll bDrt ;u bcjud)rn. 1:-ann tuab ('r bcim 
rinr bnlbjiHir!icte SDitJibrnbt oon 11oc{J ~lii:,iiclb, ~JlidJ., rciirn. 
rid1tc.[ommcn lll\l 11111 hen nnhcrn, 
5111ueilcn, f11n~ rin \1!til)!ilf)cr ~htrd1\d rin-
tritt, 1111d1 lli\,lid). ·~\ia· :3)icjcni1 rn. lllddJr 
ii,i) bnfilr i11tcrrHirrn tcmerlcnwir, baj; 
bic ffohncn Tof11rnfle~-\cbrnl11111l h,1brn 
®cii;: id)Dnc~ ')_~irtter. 
~~!au: :llt'1\rn (2-dJ!H'C.) 
,5)\tlb wcii311nbl1l\lll' iirtlid1r './/e'.1rn• 
fdJtlllCT. 
Qgcii; mit idJ1t11HiOII iqrn'd: Lille 
2Ucrrc. 
rrlld1t. 
~(m ~.llt1nt1111 IJJ1l1r.H'll crnriii -\.'nr (~b. 
~q1te11 S,1111ifao lt1nrcn Jtt, 11 f111111111 formd! ~~rlitl 11011 bn 
:!~11kr brr Jrnu C. ~Bberlcr i11 in bcr €tnbl, um iidJ nod) !hdl', bir rr icinrni '.!lrubrr ~l\l) 1,11i!i 
~Bnrb itorb am S.nmjh1u 11. murbe iiir bo~ birSii11}ri11e 1.lelblnnn ndtrnit hnl. 'l~lfr UJon in her ti,, 1 i.icn 
mn 'J.lfonlo11 becrbi!1I.,. ~lfotiom1l1ltlrhc um3ujd111. 2ttoctic run miliH!hri:t, 1Jnt e, in itinim 
':rr. lfoo! uont'jnribau!t, '.lJlinn., iuurbc id)cihuuti ift nod) nidJI 11rtrniirn. ~CUw11ncr IJ!holp!1 ~<l)llHlfl.. blr 1,1 t"ir11 
lct;lr fil.\octJC 0111 .Hnrn!cnbc!t )cs ttflrn f.1rrr ~olrhrr, ba bie ~fr1111t1jn'tie bcr mciitcn ~ricrn bd1111LT't ifl unb brr !tlll1\\lC 
2.tNfiucll tiitt 11crnfe11. ffie-briibrr ~otomann brci,irt unl'I bri brn :~cit in brn llri!rn 1\luthrfrn (\[i:u1,w·~ 11 
S.d)Onc ~Jtiittncr;(1cmben mit ,Qrnnrn ;ncn11rn lmbt, bcf_1Hn nm 6rl)lui;. her :1ur~ni•.~ iict1_writ11 1H'.t1clliH''lt't t1111. nnrn 
lunid)Cd)ttn 2lolfrn hir ~:-i-.t:i lien!~ :Hc.~rncn uo11 ,\)errn .,.\. ~~,. ~~l1_iv1111111 nnrn 1rbr .. ti1b_111rn !l!l1!1rn ~lJ11ll~ll 1ldHntrn, ~011 ''"''"'""""''""· 
(ll! bcr ~riidr. . .. • :l~~I~::: l~::1:'i\::~i\;:1/~ll\l:,~:·:·1\1i\\·Cl~~~:I l):; ~~);ll;r (~l::/;lcl'.t~U~~lr /~1\\\l.flh:l;\~;~:\~(:l~ 1 ~~:~•~ 
nm ::. J1~_11 rm~n nmilcn '-Urcijc crftcn b(ltll1n 11ctrn11,t'11 \Jntte .~,err '2lhPl;1h .H1rnfm,11111 in 1111111i'tn 1,:,nr,tl[],errlr1ubn11id)clll nue: fur lrrtl> 
llllrhtl1JCII. 
T·rr 'l~nid)I bcf! 
lctitc 1t\l)dJr lnulct rn1JI nu11i1i 1\. 
Cb111ol1l c~ l'IW\t,3 ln'drn if! \Hbl.'il1c11 b11· 
frrnctJlt fdir iilll. llorn l)1ll idJr 1111lc 
l1nrlhbriltc 11t'mnd1t, ,f,(1ln 1it \lri1wh1.' 
rcif unb wi1b bcrr11.j int i11M . .ll)ri! be'! 
.ZltltllC~ 11111' .i)rn f11!lt 111rij! bcf 
frr1111(., 11\lltl rrlt!tltll'!. 
<'h'l1l ~ll T. '..H\. ~~t 1\rltitu.:: 2.ntltrr• 
ltlhl'I! 1H 11rni1brr ba 1. ~H11llnn<1lb1111f, 
lUCl\11 .,_\hr \llllr, l11rn'b11cnllld)l(' 'tlit.rbcnr• 
~ic s,,crrrn-',:.'cinr. 8lcrnc, ff. 2ll1mme ]rtJirre l)ol1r11 moll! j1ir ~nrmnrbCII 11tirr 
~olJII (.-ifnt & ZiilJnC o\i,'l'irrn frtigc SµrcinJ.lllnrgnin~ in 
Zh'llllllJflt)llll\'Cll, Untcqrno llltll Zo111111cr111aarc11. 
":,!;) " 
mit boppdtrn 20bfrn, iuieiil' nic 
Tan. wc1)3r lll!1:'i inrbi11L' 
_\,al1linrc Hin~eritritmpir,"]ci)nf(ir_; unb itnbin 10 <IrnlS 1111b aufmiirf-S. 
'Jcilll' Li:-11'-, ,\la(·t•- unb :-:ilktnixt•d Ctriiuq.1fl' 
ii1r .\)cri:l'tl, J;nmrn 1111b ~lmbrr. 
·t:t· 'l~rnic l111i ti1l'il' 2h1ffr ii11'ti bl''tit'lltl'l!b (1rrnbqdc{1t 1111b tinbl'n 
wir <'inr nuh' ~l11~m .. 1{1( ,;u l'.!_.~ lil'llt~. 
~~iir lhll'l·n t'llll' nrniic ~lJ{rnw· 110!! 
rr111inb::rn ~Uldn11ciifr:fit'11 ~lirt,. b:c n1t· i1ir lll\'lllflt'r al~ ..JU (Smtr-
011qd1t1l1·11 1u1ntirn, bit· 1111r i:'lil 11l1i'l' iilr :!,.)l' t1nfouirn . 
lrl1llne li'.i11:l1f<: iur :.'ll l5n1t-: l'1f 
~,1!1tt ')lulwit jiir nur 10 (I!S. 
~lili111 rinl\h' ltl.tif;\' Zd11r111\' h:r :f;J I~ 1n1b -~1..~J,"i. 
~\t~ 
?~l'lltidJCI! lJOll i\rcrncr (\Ollllh) 
llllD ltmncnrnb. 
t1t111 {\·ifcrl ,.\: ti11rt1cr,I 
..... 
~ll[[t· l!llit'l'C \l\\\'ll ~lllll~t'!l 1111':' 




ltllD J{Jl' mcrbct (\)db iPlll'Clt. 
~BnucrftJ, Jown. 
(il1riilin11 l•·ubrnuor. 
~~:rr t-idn· t1li111 IH.-l:1. ~111\i ,to 11cubrn 
~hri\11111111111111 hd\tlt1t111rn will, lolltc frin 
'lidd i'hl ';!\., ti. ~H. ~\· ~l\, fonll'll, um in 
~.E1dt \!1hcrtn i111f tion t1Tii1tdlrn ~'311n, bet'· 
nm~ ..,\u!1 l1t1n T'l'': 'J.llt1inc~ 11b1icbt, .Ht 
ftllllHtt·n. :2d1t(1fit1\t\\1'111Urrbcn t1on!Wa~ 




li !) r I.ft 111 11 l~ 11 l'I c 11 u l' r 6 i1 c,. 
1'11t1\'I • (i1ll}ll\l• 
t11 ~1~,ll1n!11., · '!'l't idbl· l1nl11iil {\tt<,u ~lltitiiM ii tier bit 
I 'J\. {\. '.)1. 1\' ?L ~:11t,1i'11l_!l hl'tl 8. :,'\111i llllt 
! ~r!1
1
1\).\ii1\1~1,~l:1\r~~ l:~~r~: lJ1\::'t:~L:1 .~11t~~11 ~,::1: 
I unti tl. 2
ild1Iii111 uon IJ.Jlurficib hnd}tcn ftium (\kbrnud). (tbrnjo j\'l)r 1rnli', Ir 
~llufo[Jar• nm ~1J1011!t111 ~ticrc in b~c Glab! u11h fi!1h heme Jtic\\Cllllct1c fiir lJ~H'.11.l'T. 
l111be11 1'11r. ~1l!lft 1
1 lnwml1111 11 nnr't'illl1111 Jn ... -_11. .... '\uli 11eb,1l~ 
111111 IJ,\111lrn clc., 1'111•~ lt' m 1\\' i lrn 11nb mnl'lrn '.HL'IL1m~.!Hfrlt l!lllll fi. bi;. 
• f11hrt wmt'lr. '!lm1J (\lr11t11n1nbn1~11 ll'fl 1 ·"'· fur hen l)ttllirn 'i,\rn,j ucrlnufl. 'vicfd"' 
(111 irut brr 9Jltillllll\l, h,1u 2.llntH't'll} J1d) :HqhHnlllTCll rnrrbrn b1Il111 unti \llll 1\C• 
. • Hllldl(''. UllldJL '.;D. ~.!t\. ~ I 1\ c Io Ill. • 
Tic ·"orr hc•3 ':.!.l1ntcn t,er!td l11n 
'li.\,111rrlu 1u·ml111J hn!I \.l,.~l'tlt\rllll!IH 11e 
lbcn 1\cltcn bi~ jll K %11111il. 
I ;\. ryJt or In 11, lll.'l.\. ')I. 
@runlldgcutlJum 311 vcr, 
f,rnicn ll11rd1 
@clJr. SDitfinf 011. 
9to. ic. :--Cl 9(. ~ 9.llcih'n ~lfr,rblU. t1011 
'Q:Bcrorrlll. i1nu~ 1-1 bl'i :!:! - 1lnb:.111 
lti bd 20 - ~utcr ~ldh'r -- ,?t,1ll fitr 
~) i~fcrbc: :.!S IJl. ,;:1bmc-:- 6lrc1~ - !!.~rnn-
nrn mit ':lilmbmiiblr - L'.bltbiliime. 
~fo. 8a. Cf. ~- 'Illh'r\~ ~tH!ll uo11 
SO ~Ider. n i:l.liCilrn nvrbL1ftltdl 11011 
m}aucrlu. 2:t·br gulr Giebtiu1'c unb in 
ne~ £anb. 
~llo. :.!011. :::,;o '2[dcr IT-arm, -l ! "!1..llrdcn 
norbrndtli(U tn111 ':!ripoll; n11h· ❖ .brnt>--
rernl' t:i:h·Ninbt'. ~;.3;) °tit'u ~ldl'L 
9lo. 4".!. IT-11rm uon ".!01J ~ldfr, ft·d1~ 
illlcilm norbltil'itlidJ uon bt·r 2t,1bt; : m11rti,1,rn:~,,>nif, 
,\irmlid} 1111tl'•~ ,\'hlU':, e111[l, ~B1nl11nnl1lt·, 
Q}rot1e 11.;.m. 
~ ~Ho. ➔ 5c. Crin fd)i.inc.: .~1\'im lll'll '..?O 
9l., fl ~Hciten niiri.'IL.tlL1!1 '.!i.lt1t1t'rll1. 
9to. 4iic. (tint· 'tit·r idJi.initm ,1nrml'll 
im G:o., J :,!.) ~(.. :! ~lRt·ilt·rt 1)itl1d) llPJI 
iTiaoerltJ, iebr nntt· l'½t·l1dn'tit· unb gu, 
tr~ ~anb. 
:1lo. -t-:-c l 1;0 ~{. ~arm, '.! 9,lfrilrn 
i.ijtL 0011 2.Botiatu unb ~1 l.lltnll'll iHbl. 
uon '::tnpoli. ~\hitr t}\clll'iUbt' 11nb au~ 
Hl',)dd)t1t'1t'ii ~onb. 
~lo. 5:k 100 ~[dcr, l~)Jlt-i(c i.)itf. t1on 
Tcnurr, irbr null'~ ~anb, n11r•i\L'.\l'td1n.ctr 
OiebLinbt', ;p1111~, ·2:dJL'Ut'r, (fl1rncr1b. 
:Ho. (J...;b (rinc 'tjtirm t1011 1n:- ~ldrr, 
ii 9.Jh~tlm norbltlt'itlid) t1011 tier Ctabt. 
'l[u~nqeicf1net nutl'~ ~nn'ti, guh· tih'-
bllu'oe, 2.Binbmiililr u. f. 11,. 
~no. 7•la. .Sd1imr~ .\,~rim m 'tirr 
:.!. ':!Barb. @utc lih·bLiut'il' (,\1trni:- m1! 
(Ed)rune unb .\)iilJnnl)ou,:), :; ~M.:, 
*850. 
~Ho. ~~a. l :!O ?lder, 7 ~l..llri(rn 11i.1r):I, 
lid} unb 1 [lh·llr liit[1rl) tn1n ~\lllrrlll 
bl·fonnt a\.$ b1r l1j1nburr•~nr111. i1t111~ 
18 bri '..!-I mit~lnl1au 1-lbt'i'.!·l. 2ct)Cllllr 
41} bri 48; \onjline null' l\kb1luDl"; qu 
Irr ~am1w1 n11b .llimbmnhtr 
~lo.~~). •2id)linc riarm tit111 1 :!t 1'!l. t1trmil nlll' lcllr unti 
7 ~l.'netfcn 10rftl1(Q tion ..!t1nurtltJ unti I 111 1rn 1i) 1ru1t 1 ~r!l'd) (rw•ctinn 1N~1"ltn 
4 9Jle1lrn 11orbltd1 uon 2b1Urod l~wt '.ll 11 ., 'J 111 u 
4~eb,1ubc, i \tlrnn11cn, itlrnbmul)le unb • 
Vll'~~~
1\.-tir ld)olll ._!l)I) "llrftr j - ~nrnnrr 
9roU, I i.Hr1{~~11 'Jl tilin ".!tl11tlttll) 1 Tic .i1 \11e1n llm 1fH11..., 1 
mit flHll'l1 l11kb1rn'ticn. 11q;t 
8!lr. (!me :!;",O \ll. ~nrm mil \llllt'II i li!1ni! ~Lrn 1 l):,rit u 
Q.;erbcfit·nmoL'II. '.!•Hl ~~dn i3il11qll1llb. \ ".!!..\l1tt1r nut tml'r l!rn1t:11 
· i:n µl't ~{cft'r. :.,!() ':Ulnlrn ojtl1CU llll!! ~ '!'fl 'lllJBnt.r 1Hlllal11! 
Wouerlt). . . I ~nli 1:'tcr{-}, tirr 1'r. '..!~~c1r':'-2- '.1J/d·11p1rn 
uo::({i~i!1~;::1b~;l1~~l~ ~~1l1~ll~" ;{~~t~~!'./:~: ~~;l~;~:\il\.l .t, ~ldl ut·rr l•n l(llll'! 
:I:~::g!:: f,f.lf ~;::i:~::lic:t~::b : :t,~:::,::,~,, ~,,,1111.,\\'\;'.~;,~'.''~~:;'.';\',:',:','. ::: 
-l l [J mute :--r, '}(der ~ 1nm 1 ~ ~Dlnlrn 1
1 
Htm\1rr. ~m ~11-j '.... 11Un1al \n·nd1rn .Rim• 
~l. .£.). tiolt ~.Jatinlll, qutr (11\d11i.u't'ii:. , 1Hr unti ~nt1t)l1.;u , 
rnb l\lute fr\lr:n i,,:p 'Jtdl·r :.> ~.l.llt•tkn I :t'u nlh· _'J.ll:1.1ter '\t1rt1 
B1.~~b~ll;:5~~~;~-:,r\} t~~/1\\~~l~~;~r~t~,l~::~ i \11 btcr brt 
IJJ.l~,:::.111 /;\~ 0i~~-/l'1:: ~~t\11r~l1d) llllll \ rnif ll()~~ll;;:;~;:1:::;::~0:::\\(1~:\'.1!~i 11 l' ~Hud• 
Et~~:~~:
0d;,~~i\(~:J~1, ~~t1 J1\~t·1~or~Liftl. t1 L1 1t ) ~;;~~;;:;: 11 ~:I;~:~ 11~:}~\l:it1~~11d!1rl)r 
m.hrnerlq. . ! (~ 1:1rtil 21.'t1,1)f rtlll' 
DHb. 17;, 'ill., ~- IJJL uortimdtt. lll1ll ! 1111 ti 
mJnocr!l), (l\111<•llh'l•ii11k I 
liln. J.1() '.l~~t·r in ~Uutlcr ~t1., ~ \J..lL i t'it1i) er jur nni1ic t:t/~.j;;;1~1;1Sr~~~;1, 11111 nutrn, 1._\)l•bt1u'tirn; nr:nrrn ~1111111 1'. ,w ~ . 
=~~l::i,~it;r~~]l~~r\~tr~~:~;~\,,;:-,~; ~:ii~~;~:.:.:::''.~:~,·.::l'.:,::::::~::;::'~'.,~,, .. C(l 
b0~71~. (r~f1\1;11~'.~~ ~t'~{~~.:7~· tt~l;~\;~·~t: I ;:::~n~::::h~t ~:1~:;~~;11;\:~11 ;'\\'.ir~~\\ 1 
fiiMidt Ultll tlrr Sl\lM a111 !!i..k!l nub I T't\' Htrn!1rr ~\nllil11dn b,11:lrn 111 >'..i I.! 
ti~~~~uifk t\\nh' l\\rl1l'h1bl'. li·llt ~H!ll' ii 1~\~l~:~ ~,\r1~1~ 1i:;;L~:1 i~cL'\~11\:!. ~~~~}t5;~; 111Hr I 
@ C ~~~~~f;,\)~t~/ 1 It f Cl II' 1>,,~\~r\1iii:1~~~;\f1;:,1:~1:IH~~\'.;1r/;~1t101~~~'. r \llllrn ~tll111id11·11 Hlhl 111'1\11111. ,:\H cint' ~t 11nit. \li1' ~lih'11t1llll'l f1rn11. 
;n1i1:.~t'II '.mer 1t1i\l ;\l\Fll, mddll' llm 
lltll'L·ran~1rn l'll' 1111j1ft,:n fnniunti,wl111:,i!l, 
ill m1t btt' 11,1d1itl'll ! 1 • Jt1!1n· lll!i1t1i:1t 
id1.1itlt.i]l'111 t'lh•t111'[t' l'lillflt'l\ !llll!lt'll'!I 
'.n3b!. 
rzcaullal tm !JleidJoratr1c. l-~t~fD""IS <&,,_{.-,"?. 1~~~~1i;hri~~-
ernfation in ber ,,boben (lJr[rllfdJait"' , ~ii~~" V ,t,,~ '~· '/,(!; ill*n~ z~~.~~ 
- .\.1i111b(l'rin-
'.!ler i ~JfrrcfJtmbije, ITiarn11naicfJi11crie, ~inbfabett 
-ll.i,lU.-
'lll~ erhinbant auf bcr 9Jlrnfur. 
23ucP <Lr1;cf, Joma. 
~atiim~ ~~ $lJanewiie. 
,, 'Bud'rl)c" iit l,·ict1t 111 ,;,chm, ciuind1, itorl, taun\1ait, tmb haf [nu 
lll!i brr ·r-t'ictiid, IUL'!tn er llll ~Ull-J ift. 
~er OPEEN END ELEVATOR ijt bir 
~J/nf dJinc bcr 311t1111ft ! ! 
llnit·rt' ~~ Pnfurrrntrn llll'rbrn iir 111 rn1igrn Ju[)rrn aud1 Qabrn. 
filsir fJtlDCll jic jc~t f dJDll ! ! 
1:ic\t' !1Jl(1id1:nt' btn'Nt ltrn:F~. id)ltil'rt'~ O>rtrritH' mit AtoUer 2eid;ltinfeil, unb 
tiriid11 bt'I trl'drncr u11L' it'll? rnicr ~rudit nicbt li11lb fo u1d au~ al~ anbt'rl' 
:Brnbl'r, hi 'tit·nrn l'o.: ()lrtrt:1't+t' ;w1i¢en 31t1\'i lild1a gn1rrf;t ltlir'ti 111 'tirm gi: 
id1(afit'ttt't1l!h'MIQr 
:ter ,,~udtlJt'' bt1t rint' L1 iit'n\' ~1111):IL'l, bic \lei) nir lll'ritClPit 




1trlin. S. '1Roi. Tr. 1:i.umillcr, tin 
'..'ltrifofL1rid)cr. 11.1dd)cr iid.J fuqlid1 1nit 
dnrr :!L1dJtcr brl! hiefi\\t'll .~1mmt·r;.id• 
lrnrnth~ ~onn llt'ritibtL', Ont ' ..[.lr,i1. (..:r 
bt1t hiJLin mit mnnd)t·n l~Jdnhrm 1,u 
tt1mi1irn ~\d)Gbt. 1\1U n al~ f{t'lh'r 
.Qoq1t,L1urid~ oilmnl bcm (ilt'~111a rnt 
!\t'~\t'n~ctreirn iii, bL111rin ipn-,th'n bic 
;\7/i1)~cb;:::·"c;1"~;,~'1~i~:,~;;l ~,·;:~,i~;; Jtllll bic biaincn frrifc, 31! bcncn 
'.:t1tt!h bn 1llilb('n ~ctrot,L ~ 1 
~1u-:,all'bm.Qami1TenfJatL'f irnll'!i O ., ... uct ~ 
,~.:~;),:L ici;'t"u,;~,~\'.~'./t"':/:/'.i'''.~uf''~';; l ~ , d 
:;~~fe1;'/H~-1~~:~;i~'r1\~ln~\\:~·r ~;lc~~~:1r~i\~~ (~{ •'!,. •t e<i, 0 ..... , • ;g: ~ •• 
t'•'\brlbm\ llllb l>eim ,,l'i11iPri11,1rn" "" CtvCrl OffC, ..:d3aluJ,i0llf, 
:,',;\\1::~l\i,t\,~/~\~ ~l~; .. ;;~;~'.:''1io:i,': -~dJih·,1cn, .~~cutl,tn un'i, f onftigc 
::,'.~i''.i,L jubrnt ll'lltbr ~ae 11u,1cnl1<b c!'t'lJOthlM t,nfaufcu. 
'.!l\lllctjl)ted1cnllc ~crld)tc, 
~rtrtff! brr dJincr,fd)cn Rrirg~anlribr. 
~onb~'n . ....:. ,\uli. ~Il\1brrnb tlll-:• 
~ t. r:~\\11~-~~ bt~~~ 1i~\~f;f ~b,c~i:~~\'.1\~~; ~~;~~; l1 l { 
n11d1be111 t{t1i11L1 bt1~\dbe un1t·r• 
ht1b1', llll!I illHV 0111 '2:-Lllllfhh'i il"i• 
bl'r ruji1\d1m :tfr,1it·r111q i1;·ridt 
\ll't!ltld}t lUOtbrn fri un'tl 'tiil' 2l'~'361ll' Jl·~ ♦ 
2i11icrl)fi1 bh·11rn, bniit c& !Jin in \llll 
u;;h'rrid)trtrn fhriirn, bat jrm~ 'lln, 
lrb11l llllll \1i,Uclll,OUO 'l.lib, et.-rl,, \ 
lrd,t," t,,,n irau1oflid1fl11',rn[bauim, ~ln,tiidt. C fiir :l.lliinncr, ,\tllnbrn 11,llD .WillDL'r. 
t111i,:1('br,1L'bl unb ·lw11 :Huidanb H'1rt111, iD ':l J 
~~:,\1/1/;ill'~ll~n~,h~~!~·i: ~~~~;1;1:1~\~1~~\\~~t1~ ~ it llt lttct·t• Ode in· n rof)Cl' ~l1t~lllt1h I. 
tin n11rnid, b,1\; FlJina iur bit' 1 !\lliilftrn 
['.'.'):: '.'.;\,':;:i.~1.~1!::: ::,'.::~;,'.'t 11 •' llhhl),'n ~ouuncdJcm'ilcu fiir :Utiinncr 11. ,\t llllbL'IJ. 
1llli'lltrlitul Illlll 2tlilf~itcn11rcii', 
111rri\ttt;:tr1:~ ~,i~/~~i~i~11i\1r~:,1~11 ~1;td1t:11'. 
,Srl)r{'Jblll-otmtlllfll, '.tt1t1c1n1, '.?_l11th1lll1l.l:tl,. 
('1111111\L'ff~ r1c 1111!'.(t1rrfo11irn u11t'I \l111H 
mm Gclbftro"mi1rriil, h11 ~il' '!~l11,urn h1• 
fl1rl 1111t1t1crfouft wnl:°lrn miiflrn. 
~,~l.!R.'lllnr\b. 
~!t~cnidJitmcucrrtrnfrn wir hillincr 111-:; jc. 
2trnlJIJiitl', ,1)11I0lli1tDCll, 
2t1111111crnl!tcr1l'll\1,, s:1crrrnftriimpfc !C. 
11crf'i111frn 111ir billincr, 11I~ Jhr 
fie f 011ft i rnrnbwo 
fnnfcn fiinnt. 
~
1illii\C ,rnlnVrciir 11,1d1 ~till C'ittn· 
n11t ~rr lil1irnoo 1,,m1t tttritrrn. 
tlrn1t· l\\r11fniti111ht 
1nr 1,rnti ❖ unti b(fit'r 
,1:-;, 111 ~Ulh' ~11\tH, 
l\fri,1:!11i1 !~. !ht,,l1t'lrrn11v·. 
,\ t' 1 11 c t' 1' I:" a rt 
,1m l·, H. \li 111m ti.1l!1rn 'lirl'!,:; Nd,1n11 
\\ 11 i 1 t ,1 \'1 ·~ \ 11111 .., . '~l ll \\ 11 [I 
.. ~
1ll i ti t-11· ~ll~utlcrn lit 1111 I 1l1r01 
ii111f 1\t'1ll11~l'H :X:l1dilnn wut-n rn\'.1 t{{1L' 
! qnnft 11,1, ll1,1.:- ill' l1Ht 1t11!l, t"i,h1 wnll 
!l ,,,. \.1 11 1 t,, l'lr11n,l! '_ll\1t. 111,1111,1" 
.. I'u blnl1it 11l1l1 
,.,\11, 11i1 ltd1\' h·u 
~,,·,~!· 
t~ .. 1\tnlid1. t\1'1111 'J);un1·r b,lt ja 
j 111Hb frn1 .\,I'll\ 'b1n1H1; 111·1111,dil: m\t 
11111tll~h,rn~l\dh'n I it1111t· ht· 1111~):lrndl1d), iu· !11llill' mit i~rcn 
;11111 ~l.li:,1tirl11 11ui bii· ,,lrr"~o111ng,1nitr.'° 
I 
